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90城戸「社会的教育学」,F岩波講座 教育科学 第20冊』岩波書店,1933,所収 p.5。
00城戸「精神科学と教育弁証法」『教育論叢』22-3,1929,p.15。城戸は続けて次のように述べている。「真
剣に社会を観察して正直にその正体を告白することができたならば,吾々 は当に現代の日本に対して何と
叫ばねばならぬであらふか。少なくとも自分は勇敢に告白することができる,現代日本の社会は道徳的に
否定されねばならぬ多くの悪を隠くしていると。而してその悪を最も露骨に表現するものはやはり現代の
資本主義である」。
1341城戸j前掲,「社会的教育学」,p.34。

